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Multi2disciplinary research and disciplinary construction of higher education
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Abstract : Discipline is an important realm in higher education , but higher education itself is not a
rather mature discipline. So the research of higher education has to carry out disciplinary construction. In
the time of opening and reconstructing Liberal Arts , it is very crucial for higher education to make it
tropism in disciplinary construction. Looking into the future , the very first step for higher education to
maturity is to be a multi2disciplinary research area.



















分 ,但那已是 19 世纪的事情 ,今天的学科建设是否
还应遵循 19 世纪的教条 ,值得反思。按照华勒斯坦
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的说法 ,构成社会科学的学科系统有三条明确的分
界线 :“首先 ,对现代/ 文明世界的研究 (历史学再加
上三门以探寻普遍规律为宗旨的社会科学) 与对非
现代世界的研究 (人类学再加上东方学)之间存在着
一条分界线 ;其次 ,在对现代世界的研究方面 ,过去
(历史学)与现在 (注重研究普遍规律的社会科学)之
间存在着一条分界线 ;再次 ,在以探寻普遍规律为宗
旨的社会科学内部 ,对市场的研究 (经济学) 、对国家
的研究 (政治学)与对市民社会的研究 (社会学)之间
存在着鲜明的分界线。”[1 ]但是 ,二战以来 ,随着地区
研究的兴起 ,以及法国年鉴学派、现代化研究、国际
政治经济学等的涌现 ,现存的学科结构开始受到质
疑 ,原有学科划分的有效性开始受到反思。从 20 世


































































的期刊 ,以及各图书馆制定的新的分类书目”[5 ] 。就
目前而言 ,由于新学科的激增 ,学科的标准问题再次
浮出水面。事实上 ,通过学科制度化促进知识积累





























































































出 ,“对于高等教育来说 ,既要横看 ,看到它的逶迤壮
观 ,又要侧看 ,看到它的千仞雄姿 ;既要入山探宝 ,洞
悉其奥秘 ,又要走出山外 ,遥望它的全貌”[10 ] 。事实
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